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ABSTRACT  
 
The purpose of the study is to determine if general control and application control at PT AJ is 
sufficient in running the system of cash sale in an efficient and effective. Conclusion obtained are more 
adequate level of internal control reliability in handling the risks that may occur so that the information 
produced will be more rapid, accurate, and reliable to support decision making from management. 
Therefore, it is very important for companies to conduct an audit of internal control, management 
control, application control, particularly software application on a regular basis so that cash sale can be 
more reliable anymore. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ialah mengetahui apakah pengendalian umum dan pengendalian aplikasi pada 
PT AJ sudah memadai dalam menjalankan kegiatan sistem penjualan tunai secara efisien dan efektif. 
Simpulan yang diperoleh adalah semakin memadai tingkat keandalan pengendalian internal dalam 
menangani risiko yang mungkin terjadi sehingga informasi yang dihasilkan akan semakin cepat, akurat, 
dan andal guna mendukung pengambilan keputusan dari pihak manajemen. Oleh karena itu, sangat 
penting bagi perusahaan untuk melakukan audit terhadap pengendalian internal, pengendalian 
manajemen, pengendalian aplikasi, khususnya aplikasi software penjualan tunai secara berkala supaya 
dapat lebih diandalkan lagi. 
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